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ния системы образовательного администрирования на локальном уровне. 
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Необходимость создания современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-
ния всех видов и уровней, была сформулирована Президентом Российской Фе-
дерации в Указе от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Пра-
вительство Российской Федерации предусмотрело решение этой задачи при 
определении основных направлений деятельности на период до 2024 года [1]. 
Минэкономразвития России при осуществлении проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Федерации» планирует создание 
государственной информационной системы на базе информационного ре-
сурса, обеспечивающего доступ по принципу "одного окна" к онлайн-курсам, 
реализуемым различными образовательными платформами. Предполагается 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, обеспечение возможности для непрерывного и планомерного по-
вышения квалификации, в том числе на основе использования современных 
цифровых технологий.  
Термин «цифровое образование» используется во многих программных 
документах и активно включается в практику образовательной деятельности. 
Важно отметить, что в целом терминология в области «цифрового образова-
ния» достаточно разнообразна и в значительной степени не определена норма-
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тивно, что вызывает непонимание не только со стороны педагогических кад-
ров, но и при администрировании образования. Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон об образовании) использует следующие термины в обла-
сти цифрового образования: электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы (статья 2, пункт 26; статья 18); дистанционные образовательные 
технологии (статья 13, часть 2; статья 16); электронное обучение (статья 13, 
часть 2; статья 16); электронная информационно-образовательная среда (ста-
тья 16, часть 3); цифровые (электронные) библиотеки (статья 18, часть 1); про-
фессиональные базы данных (статья 18, часть 1); информационные справоч-
ные и поисковые системы (статья 18, часть 1); электронные учебные издания 
(статья 18, часть 1). При этом только в отношении двух понятий предпринята 
попытка сформулировать их юридическое содержание. 
Когда речь идёт о цифровизации образования, как правило предполага-
ется применение в образовательной деятельности цифровых систем, ресурсов 
и технологий, использование которых позволяет решать поставленные обра-
зовательные задачи. Важно отметить, что сущность термина «цифровая обра-
зовательная среда» предусматривает обязательное наличие образовательной 
составляющей. Образование представляет собой единый процесс воспитания 
и обучения и в рамках складывающегося понимания цифрового образования 
процесс цифровизации реализуется через обучение, воспитание как процесс 
духовный проявляется опосредованно, не случайно законодатель использует 
как базовое понятие «электронное обучение», а не образование. В то же время 
дефиниция понятия «воспитания» позволяет признать единство процесса обу-
чения и воспитания и в инфомационной образовательной среде, которое мо-
жет быть реализовано через содержание и формы информационных образова-
тельных ресурсов. 
В качестве основных терминов, используемых для обозначения обуче-
ния в системе цифрового образования, выделяют следующие: электронное 
обучение; дистанционное обучение; онлайн-обучение. 
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В Федеральном законе об образовании и подзаконных нормативных пра-
вовых актах наиболее широкое распространение получили два из этих терми-
нов: электронное обучение и дистанционное обучение в формулировке «ди-
станционные образовательные технологии». Можно без преувеличения ска-
зать, что «электронное обучение» и «дистанционные образовательные техно-
логии» - основные нормативные понятия цифрового образования. 
Федеральным законом об образовании (статья 18, часть 1) электронное 
обучение понимается как организация образовательной деятельности с приме-
нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-
вательных программ информации, обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников; ди-
станционные образовательные технологии — образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников. 
Несмотря на законодательное закрепление термина «дистанционные об-
разовательные технологии», традиционно в образовании применяется понятие 
«дистанционное обучение». Объективно необходимо приведение к единому 
пониманию и нормированию используемых в документах понятий. Например, 
дистанционные образовательные технологии указывают на совокупность при-
меняемых в процессе обучения методов и инструментов (технологии) и отсут-
ствие какой-либо специфической формы обучения и содержания образования. 
Специфика состоит в применении информационно-телекоммуникационных 
сетей и обеспечении опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обуча-
ющихся и педагогических работников. Можно сказать, что дистанционное 
обучение тождественно понятию «дистанционные образовательные техноло-
гии». Обязательным признаком использования дистанционных образователь-
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ных технологий является применение информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, что включает в себя электронный компонент, то есть дистанцион-
ные образовательные технологии включаются в контекст электронного обуче-
ния. При этом законодатель использует данные понятия как различные, логич-
нее их было бы использовать со словосочетанием «в том числе». Иными сло-
вами, дистанционное обучение является не каким-либо особенным обучением, 
независимым от электронного обучения, а одной из технологий электронного 
обучения. 
Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 в практику 
образовательной деятельности введён ещё один термин — «онлайн-курсы». 
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ, онлайн-курсы понимает как 
вид организации учебных занятий в электронной информационно-образова-
тельной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечивающих достижение 
и оценку результатов обучения независимо от места нахождения обучаю-
щихся и организации, в которой они осваивают образовательную программу. 
Таким образом, онлайн-курсы становятся видом дистанционного обучения, 
так как условием их реализации является наличие доступа к образовательным 
ресурсам через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». В 
результате можно прийти к выводу о том, что базовым понятием является де-
финиция «электронное обучение», включающая в себя как разновидность ди-
станционные образовательные технологии (дистанционное обучение). В свою 
очередь онлайн-курсы становятся разновидностью применения дистанцион-
ных образовательных технологий. 
При формулировании задачи создания современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней (данная задача поставлена перед Пра-
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вительством Российской Федерации Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»), как один из систе-
мообразующих в области цифрового образования применяется термин «циф-
ровая образовательная среда». Федеральный закон об образовании использует 
термин «электронная информационно-образовательная среда». Действующее 
законодательство не отражает всего спектра используемых в сфере образова-
ния понятий, в том или ином объёме связанных с цифровой образовательной 
средой и электронным образованием. Ситуация актуализируется в правопри-
менительной практике и в связи с обязанностью образовательной организации 
обеспечить доступ обучающихся к электронной информационно-образова-
тельной среде. Ни один документ не раскрывает данного понятия, хотя в стан-
дартах фиксируется требование обеспечения доступа к документам образова-
тельной программы и к изданиям электронных библиотечных систем и элек-
тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. Также 
электронная информационно-образовательная среда должна фиксировать ход 
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль-
татов освоения программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; форми-
рование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участ-
ников образовательного процесса; взаимодействие между участниками обра-
зовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодей-
ствия посредством сети "Интернет". При отсутствии единообразного понима-
ния ряда терминов каждый вуз самостоятельно определяет наполнение элек-
тронной информационно-образовательной среды, что может вызвать вопросы 
при процедуре аккредитации. Таким образом, электронная информационно-
образовательная среда вуза представляет собой совокупность средств для 
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электронного обучения и выступает как основное условие электронного обу-
чения. 
То есть, говоря о «цифровизации» в области образования, мы всегда го-
ворим не о применении электронных систем, ресурсов, технологий вообще, а 
об их применении с целью достижения образовательных результатов, и широ-
ком понимании электронное обучение предполагает применение различных 
электронных технологий в образовании, в том числе использование информа-
ции, переданной или полученной через информационно-телекоммуникацион-
ные сети. 
Нормативно-правовое регулирование электронного обучения включает 
не только законодательство в области образования, но и законодательство в 
области информационных технологий, основу которого составляет Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Необходимо отметить, что законода-
тельство в области информационных технологий не устанавливает каких-либо 
норм в отношении осуществления образовательной деятельности с использо-
ванием электронного обучения. Поэтому регулирование образовательной дея-
тельности с использованием электронного обучения базируется на законода-
тельстве в области образования. 
Федеральным законом об образовании электронное обучение понима-
ется как технология, а не форма обучения, соответственно при любой форме 
обучения возможно применение данной технологии. Закон предусматривает 
возможность реализации образовательных программ с применением исключи-
тельно электронного обучения (статья 16, часть 3), при этом предусматривает 
утверждение перечня профессий, специальностей и направлений подготовки, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с примене-
нием исключительно электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, которое осуществляется федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
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тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Установ-
ленные Федеральным законом об образовании положения по осуществлению 
образовательной деятельности с применением электронного обучения распро-
страняются на все уровни и виды образования, то есть на реализацию как ос-
новных, так и дополнительных образовательных программ. 
Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие осуществле-
ние образовательной деятельности с применением электронного обучения, 
можно разделить на два вида: общего и специального содержания. Акты об-
щего содержания регулируют различные аспекты образовательной деятельно-
сти, включая нормы по применению электронного обучения; акты специаль-
ного содержания посвящены отношениям, связанным с применением элек-
тронного обучения. 
В том или ином объёме применение электронного обучения регламенти-
руется актами, определяющими лицензирование и государственную аккреди-
тацию образовательной деятельности, порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, порядок про-
ведения государственной итоговой аттестации федеральные государственные 
образовательные стандарты. 
Специальными нормативными правовыми актами, регулирующими при-
менение электронного обучения можно назвать: Порядок применения органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
23 августа 2017 г. № 816; приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. 
№ 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего про-
фессионального образования, реализация образовательных программ по кото-
рым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий». Установленный порядок при-
менения организациями электронного обучения при реализации образователь-
ных программ выступает как основополагающий специальный нормативный 
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правовой акт, регулирующий применение электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий, и распространяется на все уровни и виды 
образования. 
Нормы, установленные Порядком применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. 
№ 816, имеют двоякий характер: 
 нормы, устанавливающие самостоятельные положения по примене-
нию электронного обучения; 
 нормы, устанавливающие положения, которые «работают» в сово-
купности с нормами других нормативных правовых актов, содержащих нормы 
по применению электронного обучения (порядком организации и осуществле-
ния образовательной деятельности, порядком проведения государственной 
итоговой аттестации, федеральными государственными образовательными 
стандартами и т. д.). 
Перечни профессий и специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, установ-
лены только для среднего профессионального образования. В высшем образо-
вании специальности и направления подготовки, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, не установ-
лены, получается применение исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий возможно по всем специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования. 
Нормативное правовое регулирование применения электронного обуче-
ния имеет рамочный характер: соответствующими нормативными правовыми 
актами установлены только наиболее общие нормы. В связи с этим большое 
значение имеет регулирование применения электронного обучения на уровне 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, то есть регу-
лирование, осуществляемое локальными нормативными актами организаций. 
Возможно применение электронного обучения при реализации всех компо-
нентов образовательной программы (при проведении учебных занятий по дис-
циплинам (модулям, учебным предметам, курсам), практики (включая теку-
щий контроль успеваемости обучающихся), промежуточной аттестации обу-
чающихся, итоговой или государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся). Возможно применение электронного обучения при проведении кон-
тактной работы. При этом допускается отсутствие учебных занятий, проводи-
мых в аудитории. Решение вопроса о том, по каким видам учебной деятельно-
сти и видам занятий и в каких объемах целесообразно проводить контактную 
работу в электронной информационно-образовательной среде, — полностью в 
компетенции организации. 
Электронное обучение можно применять в частичном объеме по всем 
образовательным программам. При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся. При этом обучающиеся могут находиться в других организа-
циях, дома и т.д. Условия, в которых находятся обучающиеся, не рассматри-
ваются при лицензировании и при проверке соблюдения лицензионных требо-
ваний. Организация не несет ответственности за качество этих условий. 
Рамочный характер регулирования электронного обучения позволяет ак-
тивно развивать технологии обучения, регулируя их на локальном уровне, или 
тормозить применение технологий в конкретной организации в ожидании кон-
кретизации норм права на федеральном уровне. Развитием электронного обу-
чения сегодня занимаются ведущие вузы страны, создавая собственные обра-
зовательные платформы и подключаясь к глобальным платформам открытого 
образования. 
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Низкий уровень применения электронного обучения связан с консерва-
тивной позицией академического сообщества и (или) ограниченной готовно-
стью студентов к некоторым современным образовательным технологиям. Об-
разовательная организация вынуждена не только повышать заинтересован-
ность и квалификацию педагогических работников области информационных 
технологий обучения, но и мотивировать и включать в процессы электронного 
обучения студентов. Хорошим механизмом в достижении поставленных ре-
зультатов развития электронного обучения станет качественное локальное ре-
гулирование, позволяющее реализовывать методы смешанного обучения (со-
четание традиционного и электронного обучения), развивать и совершенство-
вать методы электронного обучения, предусматривать оценку эффективности 
применяемых методов обучения. 
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Аннотация. В данной статье обсуждается так называется проблема 
Коллатца, а также сравниваются вычисления на языках Python и Julia. 
